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Добро пожаловать! 
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Тема 1 Виды движения в молекуле, типы 
молекулярных спектров 
 
1 Классификация молекулярных спектров 
  
2 Адиабатическое приближение при описании 
молекулярных спектров 
 
3 Уравнение Шрёдингера для молекулы 
 
4 Сущность метода последовательных приближений 
при решении уравнения Шрёдингера для молекулы 
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1 Классификация молекулярных спектров 
  
 
 
молекулярная 
спектроскопия 
 
Спектроскопия 
изолированных молекул 
(разреженные пары, газы, 
разбавленные растворы) 
 
Исследование: 
природы химической связи, 
 строения молекул,  
энергетики 
внутримолекулярных 
процессов 
Спектроскопия 
межмолекулярных 
взаимодействий 
(конденсированные 
среды) 
 
Исследование 
характера 
межмолекулярных 
взаимодействий 
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Общий вид уравнения Шрёдингера 
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виды 
движения 
молекулы 
Вращательное 
– это периодическое 
изменение ориентации 
молекулы как целого в 
пространстве 
 
Колебательное  
– это периодическое 
изменение взаимного 
расположения ядер 
(межъядерных расстояний и 
валентных углов) 
Электронное 
– это движение электронов 
молекулы относительно ее 
ядер 
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Число степеней свободы движения молекулы 
 в системе центра инерции 
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 Уравнение Шрёдингера для электронного движения молекулы  
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1-устойчивое электронное состояние  
2-неустойчивое электронное состояние 
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 Уравнение Шрёдингера для колебательного движения молекулы  
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 Уравнение Шрёдингера для вращательного движения молекулы  
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Переходы 
I – вращательные;  
II – колебательно-
вращательные;  
III – электронно-колебательно-  
вращательные  
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Желаю  успехов! 
